




























bad – pedagógus által nem  irányított –  játék alatt  figyeltük meg. Minden  jelenlevő gyerek 
társas viselkedése naponta 5 percig került követésre és lejegyzésre az előre megszerkesztett 
megfigyelési szempontok alapján. A kutatás szociometriai vizsgálattal egészült ki, melynek se‐
gítségével ábrázolásra került az egyes gyerekek státusza:  informális autoritása vagy perem‐
helyzeti állapota.  
A családi változók esetében olyan tényezők hatását vizsgáltuk, mint a szülők  iskolázott‐
sága, munkahelyi státusza, egészségi állapota, a család anyagi háttere, a nevelésben résztve‐
vők száma stb. A szülők közül az anyák (N=30) online kérdőívben válaszoltak a szociodemog‐
ráfiai adatokra kérdező felületen.  
A pilotkutatás eredményeinek feldolgozása folyamatban van. Feltételezzük, hogy a külön‐
böző mérőeszközök egymást kiegészítő információval szolgálnak a gyerekek szociális kompe‐
tenciáját illetően. Az elemzésben kitérünk a vizsgált változók közötti kapcsolatokra. A feldol‐
gozott adatokat a konferencián részletesen fogjuk bemutatni. 
  
